





















































































































































32年 9 月の第11回協議会においては，7 月の
第63回臨時帝国議会でなされた産業組合法改






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































議会，第 8 回農業倉庫主任官協議会要録』（32年 9
月開催）。
農林省経済更生部（1934）『第12回産業組合主任官協





























 （2014年 7 月18日掲載決定）
医療利用組合運動の連合会組織による系統的統制に至る政策形成過程-農林省「産業組合主任官協議会」における指示及び協議を中心に-
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